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1 La fouille du site des Terres Noires à Saint-Étienne-de-Chigny a livré une forte densité
de  vestiges  localisés  sur  les  bords  ouest  et  sud  de  l’emprise,  laissant une  zone
quasiment vide au centre. Ces vestiges sont datés de la période romaine, à l’exception
de  quelques  structures  attribuées  au  Moyen Âge,  à  la  période  moderne  ou
contemporaine.
2 Deux  états  d’un  établissement  rural  gallo-romain  ont  pu  être  identifiés,  qui  se
rattachent à deux phases chronologiques : une première phase, datée de La Tène finale/
Gallo-romain précoce Ier s. apr. J.‑C., et une seconde phase datée des IIe-IIIe s. apr. J.‑C.
Ces deux formes d’occupation sont superposées et offrent une grande similitude dans la
nature  et  la  finalité  de  leurs  aménagements,  leur  disposition  spatiale  et  leur
orientation.
3 L’établissement rural  le  plus  précoce est  formé d’un enclos  fossoyé quadrangulaire,
probablement en place dès la fin de La Tène, et d’une clôture palissadée, qui délimitent
l’aire  principale  d’occupation au sud et  à  l’ouest,  en dehors  de  l’emprise.  Un riche
dépotoir ainsi que deux bâtiments sur poteaux sont également associés à cette période.
Au cours des IIe-IIIe s., deux bâtiments en pierre, dont un porche, sont édifiés sur les
anciennes installations désormais à l’abandon, tandis qu’un nouveau parcellaire se met
en place. Le mobilier traduit la présence d’habitats ainsi qu’une économie vivrière de
type agricole.
4 À la fin de la période, le site est toujours occupé, de façon ponctuelle, et sans qu’il soit
possible d’en déterminer la nature, notamment au Bas-Empire et au haut Moyen Âge.
La  récupération des  murs  antiques  ainsi  qu’une probable  réorganisation parcellaire
interviennent plus tardivement, au cours du Moyen Âge et de la période moderne.
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